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В  X X I веке эксп ор тная  дея тел ьн ость  Р о сси и  является к руп н ой  отраслью  
эк он ом и к и , п о ср ед ст в о м  к отор ой  р еал и зуется  п р и м ер н о  20%  ее  вал ового н аци он ал ьн ого  
продукта. Э к спор тн ая  дея тел ьн ость  вы ступ ает как важ ны й источ ни к  д о х о д о в  для  
удов л ет в ор ен и я  осн ов н ы х н у ж д  х о зя й ст в ен н о й  деятел ьн ости . С остоя н и е эк сп ор тн ой  
д ея тел ь н ости  зн ач и тел ьн о  обусл ов л и в ает  п р о ц есс  интегр аци и  страны  в м и р ов ое  
хозя й ств о .
С оврем енн ая  р осси й ск ая  эксп ортная  дея тел ьн ость  п р и обр ел а  к ачеств ен н о  н ов ое  
со д ер ж а н и е  и к онф игур ации . В  первую  оч ер едь , э т о  сам ая крупная отрасль эк он ом и к и , 
которая развивается в обстоя тел ь ств ах  л и бер ал и зац и и  наци он альн ы х отн ош ен и й . 
Э к сп ор тн ую  дея тел ьн ость  хар ак тер и зует  м асш табн ость , обш и р ны й  ассор ти м ен т  и 
развитая географ и ческ ая структура. Д ля эк сп о р т н о й  д ея тел ь н ости  характерны  различны е  
со в р ем ен н ы е м еж д у н а р о д н ы е то р го в о -эк о н о м и ч еск и е связи.
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Г лобали зац и я  м и р ов ой  эк он ом и к и , соп р ов ож даем ая  н ауч н о-техн и ч еск и м  
п р огр ессом , зн ач и тел ьн о  влияет на дея тел ьн ость  в сех  субъ ек тов , осущ еств л я ю щ и х  
х о зя й ст в ен н у ю  деятельность:
-  увели чи вается  общ ая п рои зводи тел ьн ость ;
-  увели чи вается  к ачество п р едл агаем ы х услуг;
-  р ац и он ал и зи р уется  и сп ол ь зов ан и е естеств ен н ы х р есур сов .
И зм ен ен и е  дан ны х п оказател ей  су щ ест в ен н о  влияет на эк о н о м и ч еск о е  п о л о ж ен и е  
стран, которы е уч а ст в у ю т в п р о ц ессе  т о р гов ой  деятел ьн ости .
П р и  эт о м  каж ды й уч астн ик  эк сп ор т н ой  д ея тел ь н ости  п ри ни м ает новы е правила, 
предъявляем ы е м и р ов ой  си стем ой . В  такой  си туац и и  важ но си ст ем н о  пересм атривать  
цели, задач и  и м етоды  их д о ст и ж ен и я  в х о д е  в оздей ств и я  го су д а р ст в ен н о й  политики  на  
эк сп о р т н у ю  дея тел ьн ость  страны .
Ц ел ь дан н ы х м еропри я ти й  со ст о и т  в д о ст и ж ен и и  п ози ти в н ой  ди нам и к и  развития  
эк он ом и к и  Р о сси и  [2, С. 81].
Такая обстан ов к а  сл ож и л ась  и в Р о сси и  (осущ еств л я ется  целен ап равлен н ы й  п ои ск  
п рактических и теор ет и ч еск и х  сп о со б о в , п о д  в о зд ей ст в и ем  которы х осущ ествл я ется  
эксп ор тная  дея тел ьн ость  страны ).
П р и  активном  в овл еч ени и  эк он ом и к и  стран в стр ук тур у м и р ов ой  х о зя й ст в ен н о й  
д ея тел ь н ости  и в х о д е  п р и со ед и н ен и ем  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  к В Т О  н а и б о л ее  зн ач и м ой  
т ен д ен ц и ей  ф орм и рован и я отеч еств ен н ы х орган и зац и й  стала ор и ентац ия  на зар убеж н ы е  
ры нки сбы та товаров, п р и м ен ен и е откры вш ихся в о зм о ж н о ст ей  в обл асти  ф орм и рован и я и 
и сп ол ьзован и я  и х  п отен ци ал а в эк сп ор т н ой  деятел ьн ости .
Д и нам и ка развития п оказател ей  в н еш н ей  тор гов л и  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  в 2 0 1 4 ­
2 0 1 6  гг. п р едставл ен а  в т абл и ц е 1.
Т абл и ца 1.
Д и нам и ка развития показателей  вн еш ней  тор говл и  Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и
в 2 0 1 4 -2 0 1 6  гг. (м л н .д о л л .С Ш А )
П ок азатели Г оды 2 0 1 6  г. в % к:
2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 4 г . 2 0 1 5 г .
1 .О бъ ем  эк сп ор та 4 9 7  834 343 543 2 8 5  6 7 4 57 ,4 8 3 ,2
2. О бъ ем  и м порта 2 8 6  6 6 9 182 7 1 9 182 2 6 7 6 3 ,6 9 9 ,8
З .В н еш н етор гов ы й  о б о р о т 7 8 4  503 5 2 6  2 6 2 4 6 7  971 59 ,7 89
4. В н еш н ет о р го в о е  сал ь до 211  165 160 824 103 3 7 7 4 9 64 ,3
Р ассч и тан о  п о  данны м : [3]
П о  дан ны м  табли ц ы  ви дн о , что эк сп ор т  Р о сси и  п р еобл ад ает  над и м п ор том , при  
эт о м  в п ер и о д  с 2 0 1 4  г. п о  2 0 1 6 г . все показатели  сн иж али сь , что  доказы вает у х у д ш е н и е  
в н еш н еэк он ом и ч еск и х  связей  Р о сси и  с др уги м и  странам и в связи  со  слож и вш и й ся  
о бстан ов к ой  в мире.
В  эк он ом и к е Р о сси и  удел я ет ся  б о л ь ш о е зн а ч ен и е развитию  эк сп ор т н ой  
дея тел ьн ости , ув ел и ч ен и ю  о б ъ ем а  эк сп ор т и р уем ы х товаров, а так ж е повы ш ен и ю  
к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  отеч еств ен н ы х у сл у г  и товаров на м и р ов ом  ры нке.
Ч тобы  вы явить зн а ч ен и е эк сп ор т н ой  дея т ел ь н ост и  для Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  
сл ед у ет  обратить вн и м ание на д о л ю  р ассм отр ен н ы х вы ш е п оказател ей  в В В П  Р о сси и . Э ти  
дан н ы е п редставл ен ы  в табл и ц е 2
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Таблица 2
Доля внешнеэкономических показателей в ВВП России
Показатель 2012 2014 2015 2016
Тпр
2015г. к 
2014г., 
%
Тпр
2016г. к 
2015г., 
%
ВВП, млн.$ США 3628000 3824000 3718000 3800000 -2,77 2,21
Внешнеторговый 
оборот, млн.$ США 841 875 784503 526261 467941 -32,92 -11,08
Доля
внешнеторгового 
оборота в ВВП, %
23,20 21 14 12 -31,04 -13,00
Экспорт, млн.$ США 524698 497834 343543 285674 -30,99 -16,84
Доля экспорта 
в ВВП, % 14,46 13 9 8 -29,03 -18,72
Импорт, млн.$ США 317177 286669 182719 182267 -36,26 -0,25
Доля импорта 
в ВВП, % 8,74 8 5 5 -34,53 -2,24
Рассчитано по данным: [3]
Данная таблица показывает, что доля экспорта превышает долю импорта в ВВП 
страны почти в два раза, при этом можно увидеть, что по сравнению с 2012г. эти 
показатели намного ниже (в 2016г. они сократились в два раза), это также указывает на 
отрицательное воздействие общемировой экономической обстановки и, в частности, 
санкций против России и ответных российских мер. Помимо этого видно, что в 2015 
внешнеторговый оборот сильно сократился по сравнению с 2014г., и в 2016г. наблюдалась 
та же тенденция. Это произошло как за счет сокращения экспорта, так и за счет 
сокращения импорта Российской Федерации.
На сегодняшний день федеральный бюджет на 32,1% состоит из доходов, 
получаемых от таможенных платежей. В 2015 и 2016 гг. наблюдалось значительное 
снижение таможенных платежей. На такой результат повлияли изменение курса доллара к 
рублю, введение рядом стран санкции против Российской Федерации и ответные меры 
нашей страны.
Как менялись таможенные платежи последние 5 лет, представлено графически на 
рисунке 1.1.
2012 2013 2014 2015 2016
Рис 1.1. Динамика таможенных платежей России за 2012-2016 гг., млрд. руб. 
Составлено по материалам: [3]
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Д ан ны е п р едостав л ен н ы е Ф ед ер ал ь н ой  т а м о ж ен н о й  сл у ж б о й , св и детел ь ст в ую т о  
том , что  в струк туре д о х о д о в  ф едер ал ь н ого  б ю д ж ет а  ср ед и  там ож ен н ы х п латеж ей  
о сн о в н у ю  д о л ю  составл я ет вы возная там ож ен н ая  п ош л ин а (14 ,9% ). О дн ако сл ед у ет  
отм етить, что ее  сум м а  сократилась в 2  раза п о  ср ав н ен и ю  с 2 0 1 3  годом . Д а л ее  сл ед у ет  
Н Д С  товаров р о сси й ск о го  п р ои зв одств а  за  п р едел ы  т а м о ж ен н о го  с о ю за  (12 ,8%  от  о б щ ей  
сум м ы ). Н аи м ен ь ш ую  д о л ю  в струк туре д о х о д о в  ф ед ер ал ь н ого  б ю д ж ет а  ср еди  
там ож ен н ы х п л атеж ей  составл я ю т остальны е платеж и: акциз -  0,4% , там ож ен н ы й  сб о р  -  
0,1% , п р оч и е там ож ен н ы е п л атеж и  -  0 ,12% , ввозная там ож ен н ая  п ош л ин а -  3,6% .
П р обл ем ам и  ф унк ц ион и р ован и я м ехан и зм а  п о д д ер ж к и  эк сп ор т н ой  дея тел ьн ости  
являю тся [1]:
-  и н тен си в н ость  эк сп ор та  н оси т  н еустой чи вы й  характер;
-  вы сокий ур ов ен ь  к онц ен трац и и  экспорта;
-  п р ео б л а д а н и е сы рьевы х тов аров в тов ар н ой  стр ук тур е экспорта;
-  зав и си м ост ь  от  м ировы х ры нков сырья, отл и ч аю щ и хся  н естаби л ьн остью .
Д ля р еш ен ия вы явленны х п р обл ем  н е о б х о д и м о  повы сить эф ф ек ти в н ость  
д ея тел ь н ости  п о  к онтролю  и п о д д ер ж к е  эк сп ор т н ой  дея тел ьн ости . Д ля эт о г о  н е о б х о д и м о  
о с о б о е  вн и м ан и е у д ел и ть  сл ед у ю щ и м  составляю щ им :
1. Р асш и р ен и ю  к ооп ер ац и он н ы х связей  и ры нка в заи м н ого  то в а р о о б м ен а  
п р одук ц и и  обрабаты ваю щ и х отр асл ей  п р ом ы ш л ен н ости  и п р одук ц и и  сел ьск ого  
хозя й ства , которая п о  св ои м  конк урен тн ы м  в озм ож н ост я м  н е м о ж ет  бы ть р еал и зован а на 
ры нке д р у ги х  стран. Э то  отн оси тся , п р еж д е  всего , к м аш и н остр ои тел ь н ой  п р одук ци и , 
п р одук ц и и  сел ь ск ого  хозя й ст в а  и п и щ евой  пром ы ш лен ности .
2. За  сч ет  д о ст и ж ен и я  м аксим ально гл у б о к о го  ур овн я  интеграции , 
п р едп ол агаю щ его  наряду с п о д д ер ж а н и ем  отн ош ен и й  св о б о д н о й  тор говл и  вв еден и е  
о б щ ей  си стем ы  согл асовани я  и реал и зац и и  ц ел ей  эк о н о м и ч еск о й  политики, 
о б есп еч и в а ю щ и х  н а и б о л ее  п о л н о е  и сп ол ь зов ан и е п отен ц и ал а  развития и н тегр и р уем ы х  
стран.
Д ля эт о г о  н е о б х о д и м о  в ы п ол н ен и е с л ед у ю щ и х  задач:
1. Заверш ить ф ор м и р ов ан и е ед и н о г о  ры нка товаров и у сл уг , устран и в  и м ею щ и еся  
изъятия. Д ал ь н ей ш ее разв итие евр азий ск ой  интегр аци и  зав и си т  от  то го , насколько  
у сп еш н о й  б у д е т  реальная «и нтегр аци я сн и зу »  -  р о ст  в заим н ой  тор говли , тр ансгран ичн ы х  
и нв ести ци й , ц ив ил и зов анн ой  т р у д о в о й  м играции. Д ля эт о г о  н е о б х о д и м о  п ри няти е еди н ы х  
«правил игры » в эк он ом и к е разн ы х стран. К о н еч н о й  ц елью  на п ер сп ек ти ву  д о  2 0 2 5  г. 
д о л ж н о  стать д о в ед ен и е  охвата о б щ его  ры нка м аксим ально п р и б л и ж ен н о го  к 100%  .
2. М ак си м ал ьн о ликвидировать и /или ун иф и ци р овать  н етариф ны е барьеры . 
Н етар и ф н ы е барьеры  су щ ест в ен н о  об р ем ен я ю т  взаим ны е п оток и  товаров и у сл у г  м еж д у  
странам и, сниж ая эф ф ек ти в н ость  о б щ его  ры нка, что в о с о б ен н о ст и  п р епя тствует  
развитию  и к ооп ер ац и и  тех н о л о ги ч еск и х  отраслей .
3. Э ф ф ек ти в н о к оорди ни ровать эк о н о м и ч еск у ю  политику, вклю чая в ал ю тн о­
ф ин ан совы е вопросы , т ем  сам ы м  н е д оп уск ая  «р асп ол зан и я »  сою за . Д ан ны й  м ехан и зм  
п р едусм атр и в ает  о б е с п е ч е н и е  м ак р оэк он ом и ч еск ой  стаби л ьн ости , ф ор м и р ов ан и е еди н ы х  
п р и нц и пов  ф унк ц ион и р ован и я эк он ом и к и , согл асов ан и е п арам етров осн ов н ы х  
п оказател ей  в ц елях повы ш ения у сто й ч и в о ст и  и у гл убл ен и я  интегр аци и  эк он ом и к  
участников.
Таким о бр азом , м о ж н о  сдел ать  вы вод, что чисты й эк сп ор т , его  зн ач ен и е п одн и м ает  
ур ов ен ь  В В П  страны . В  Р о сси и  он  п ол ож и тел ен , н о  с 2 0 1 4  го д а  он  сн иж ается . Д анная  
т ен д ен ц и я  о б у сл о в л ен а  в в еден и ем  эк о н о м и ч еск и х  санкций. Н а  о сн о в е  п р едставл ен н ы х  
дан ны х, мы  видим , что  в 2 0 1 6  г о д у  о б ъ ем  В В П  начал расти , н о  показатели  
в н еш н ет ор гов ого  о б о р о т а  п о -п р еж н ем у  отр иц ател ьн о влияю т на р азв итие эк он ом и к и  
Р осси и .
сл едов ател ь н о , о д н о й  из осн ов н ы х задач , к отор ую  н е о б х о д и м о  реш ить в бл и ж ай ш ей  
п ер спек ти ве, эт о  разв итие в н еш н етор гов ой  дея т ел ь н ост и  государства.
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Д л я  соверш енствования эк сп о р тн о й  д е я те льн о сти  в первую  очередь необходим о: 
расш ирение коопераци он н ы х связей и ры нка взаим ного товарообм ена п р о д ук ц и и  
обрабаты ваю щ их о траслей  пр о м ы ш ле н н ости  и п р о д ук ц и и  сельского  хозяйства ; введение 
общ ей систем ы  согласования и реализации целей эконом ической п о ли ти ки , 
обеспечиваю щ их наиболее полное  использование по те н ци ала  развития и н те гр и р уе м ы х 
стран. В а ж н ы м и  мерами на п у т и  к  соверш енствованию  эксп о р тн о й  д е я те льн о сти  д о л ж н ы  
ста ть : завершение форм ирования еди н о го  ры нка товаров и у с л у г ;  м аксимальная 
ли кв и да ц и я  и л и  ун и ф и к а ц и я  н е та р и ф н ы х барьеров м е ж ду странам и-сою зникам и; 
координация  эконом ической п о л и ти к и , вклю чая валю тно -ф и на н со вы е  вопросы.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
И.М. Лукша, Е.В. Филиппова
г. Белгород, Россия 
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет
В  статье дана характеристика глобализации и уровень ее влияния на 
национальную экономику РФ. Так же выявлены проблемы глобализации, то есть 
ухудшение экономического развития страны и зависимость РФ  от глобальной 
экономики, что отражает актуальность темы исследования. Н а основе проведенного 
анализа материалов исследования автором предлож ены возможные пути их решения.
Ключевые слова: глобализация, национальная экономика, процесс, конкуренция, 
система, развитие, преимущества.
GLOBALIZATIONAND IT’S IMPACT ON THE NATIONAL ECONOMY
I.M. Luksha, E.V. Philippova
Belgorod, Russia  
Belgorod State National Research University
The article characterizes globalization and  the level o f  its influence on the national 
economy o f  the Russian Federation. Also, the problems o f  globalization were identified, such as 
the deterioration o f  the country's economic development and  the dependence o f  the Russian  
Federation on the global economy, which reflects the relevance o f  the research topic. The author 
presented the conclusion o f  the analysis o f  the research materials, considered the problems and  
ways to solve them, made reliable conclusions.
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